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RÉSUMÉS
S'intéressant  aux  acteurs  révolutionnaires,  Farhad  Khosrokhavar  nous  fait  découvrir
l'importance de la jeunesse comme acteur social, sous-estimée par d'autres plumes, et il élargit
ainsi le débat, ouvrant de nouveaux champs d'interrogation. Pourtant, si l'auteur se garde bien
de parler à propos de cette jeunesse d'un groupe social en tant que tel, il la distingue des autres
groupes  sociaux,  tels  que  les  clercs  et  les  marchands  du  bazar,  jusque  là  privilégiés  par  les
spécialistes de l'Iran. Et là où le bât blesse, c'est précisément quand cette distinction, voire cette
autonomie de la jeunesse apparaissent comme des préalables de sa construction en objet d'étude.
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